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كفاءة املعلم هي إحدى العوامل اليت تؤثر على وصول أهداف التعليم يف املدرسة، 
على املعلم كعنصر رئيسي يف املؤسسة التعليمية أن ميلك الكفاءات اليت تتعلق مبجاله وجيب 
وإذا كان املعلم ميلك الكفاءات يف مهنته فهو سيستطيع أن يعمل  وظائفته جيدا . ومسؤليته
٢.ومؤثرا
2 Hamzah. B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 64
٣
جيب على كل "٣:عن املعلم و احملاضر٨فصل ٢٠٠٥للسنة ١٤قانون رقم ذكر ال
هلية اجلامعية والكفاءة وشهادة املريب وصحة اجلسم والروح وميلك القدرة معلم أن ميلك األ
."لتحقيق أهداف الرتبية الوطنية
كفاءة املعلم كوكيل " ٤:فذكر١االية ١٠فصل ٢٠٠٥للسنة ١٤أما القنون رقم 
) ب(ة يبو الكفاءة الرت ) أ: (التعليم يف الرتبية اإلبتدائية واملتوسطة وتربية األطفال يشتمل على
".الكفاءة االجتماعية) د(الكفاة املهنية ) ج(لكفاءة الشخصية 
لعام ١٦مت توضيح الكفاءات يف الئحة وزير الرتبية الوطنية جلمهورية إندونيسيا رقم 
يف تلك الالئحة ُتشرح أن هناك . بشأن معايري التأهيل األكادميي وكفاءات املعلمني٢٠٠٧
ا املعلمون، وهي الكفاءات الرتبوية والكفاءات الشخصية كفاءات رئيسية جيب أن ميتلكه٤
٥.يتم دمج الكفاءات األربع يف أداء املعلم. والكفاءات االجتماعية والكفاءات املهنية
أوال، كفاءة التعلمية وهي  : كان املعلم جيب أن ميلك أربع الكفاءات األساسية، منها
نيا، الكفاءة الشخصية وهي كفاءة املعلم كالشخصية . جمال يدير التعليميفكفاءة املعلم 
3 UU Nomor 14 tahun2005, Tentang Guru dan Dosen BAB IV (Bagian kesatu: Kualifikas,
Kompetensi, dan Sertifikasi), pasal 8
4 Ibid., pasal 10 ayat 1
5 Undang-Undang Guru dan Dosen, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hal. 7
٤
لثا، الكفاءة املهنية وهي كفاءة املعلم . الكرمية يف إعطاء األسوة احلسنة للشخصية األخرى
رابعا، الكفاءة االجتماعية . لرتبية الطالب والتقدمي على مواد التدريس بشكل واسع ومتعمق
.م عند التفاعل مع الشخصية األخرىوهي كفاءة املعل
ا "قال سردميان أن  يت من كلمة الدفع اليت ميكن تفسريها على أ مصطلح الدوافع 
القوة املوجودة يف الفرد، واليت جتعل الفرد يتصرف . حماولة لتشجيع شخص على فعل شيء
كهم، يف ال ميكن مالحظة الدوافع بشكل مباشر، ولكن ميكن تفسريها يف سلو . أو يفعل
٦."شكل حمفزات أو تشجيع أو توليد قوة لظهور سلوك معني
الدوافع هي التغيري يف الطاقة الشخصية اليت تّتسم بظهور املشاعر "وعند محاليك، 
٧."وردود الفعل لتحقيق األهداف
يت من  بناًء على بعض هذه اآلراء، ميكن االستنتاج أن الدوافع هي الدافع الذي 
بعد معرفة معىن . قيام بشيء من أجل حتقيق األهداف اليت حيتاجهاداخل الشخص لل
الدوافع، ستتم مناقشة املزيد تفصيليا حول فهم التعلم وفًقا للبعض آراء اخلرباء، أحدهم هو 
6 Sardirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm.73
7 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara2009), hlm.
158
٥
التعلم هو تغيري يف السلوك دائما نسبًيا ومن احملتمل أن حيدث كنتيجة للممارسة "وفًقا ألونو 
."٨بناًء على اهلدف لتحقيق أهداف معينة) ملعززةاملمارسة ا(أو التعزيز 
نتو، ذكر أن  التعلم هو التغيري يف السلوك  "إضافة على ذلك، وفًقا لكرونباخ يف ر
ن ٩".كالنتيجة للتجربة التعلم هو التطور من الشخص "وفًقا لـجريدلري يف هالينج جادل 
١٠."ة والتدريبالذي يتم التعبري عنه بطريقة جديدة للسلوك بفضل اخلرب 
مدرسة مفضلة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج هي 
يف الشارع ) Tunggangri(توجناجنريهي تقع يف قرية ). Kalidawir(منطقة كاليداوير 
الطالب الذي يتعلمون يف هذه املدرسة وأما).Kalidawir(كاليداوير )Tanjung(جنونج 
سومربمجبولمن املدرسة اإلبتدائية وهم من مناطق خمتلفة يف مجيع أجناء 
)Sumbergempol(عونوت ،)Ngunut( كاليداوير ،)Kalidawir( وكدونج وارو ،
)Kedungwaru.(
8 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015),  hlm.
1
9 Riyanto Yatim, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), hlm. 5
10 Hlming Abdul, dkk. Belajar dan Pembelajaran, (Makassar: Badan Penerbit Umum, 2007),
hlm. 5
٦
ميكن مالحضة أن كفاة املعلم هلا دور مهم للغاية وبناًء على هذه املالحظات، 
ملوضوع. لنسبة للمعلم ثري كفاءات املعّلم على "لذلك يهتم البمحثة بكتابة البحث 
دوافع تعّلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج 
."أجونج
تصنيف و حتديد البحث. ب
:يليالسابقة كما ميكن تصنيف البحث املتعلق خبلفية البحث 
.اخنفاض الكفاءات اليت ميتلكها املعلم.١
ال يزال معلم يصنع أدوات تعليمية إذا كانت االختبارات من الرؤساء فذلك يسبب .٢
ضًجا .اإلعداد يف تدريس الفصل مل يكن 
أنشطة املعلم يف إدارة التعليم ال تزال غري جيدة، وإمنا املعلم يستخدم فقط طريقة .٣
.تعليمية مثل غري الرتكيزاحملاضرة ومل يستخدم وسائل
ال تزال األنشطة الطالبية يف جمال التعليم غري جيدة، وال يزال معظم الطالب صاخبني .٤
وغري مستعدين ملواجهة التعليم ومل توجد تغذية اسرتجاعية من الطالب بعد أن يشرح 
.املعلم املواد التعليمية
٧
م على التفكري .٥ مما يشري إىل أن الدوافع للتعلم ال اخنفاض مبادرة الطالب يف تطوير قدرا
.يزال منخفًضا
فتحدد الباحثة يف هذا من املسائل املذكورة السابقة اليت تستند إليها املناقشة،
:البحث ما يلي
ثري كفاءات املعّلم على : حتديد موضوع البحث. ١ حتدد الباحثة موضوع هذا البحث 
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية دوافع  تعّلم اللغة العربية لدى الطالب
.تولونج أجونج
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية : حتديد مكان البحث. ٢ حتدد الباحثة مكان البحث 
.الثانية تولونج أجونج خاصة يف الصف الثامن
مسائل البحث. ج
:بناًء على حدود البحث السابقة، متكن مسائل البحث كما يلي
ثري الكفاءة الرتبوية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف .١ هل هناك 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج ؟
٨
ثري الكفاءة الشخصية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف .٢ هل هناك 
الثانية تولونج أجونج ؟املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
ثري الكفاءة املهنية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف .٣ هل هناك 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج ؟
ثري الكفاءة االجتماعية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب .٤ هل هناك 
توسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج ؟يف املدرسة امل
أهداف البحث. د
:أما األهداف يف هذا البحث فهي
ثري الكفاءة الرتبوية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف .١ ملعرفة 
.املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج
ثري الكفاءة .٢ الشخصية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف ملعرفة 
.املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج
ثري الكفاءة املهنية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة ملعرفة.٣
.املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج
٩
ثري الكفاءة االجتماعية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف رفةملع.٤
.املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج
اإلفرتاضيات. ه
ت املرتاكم . الفرضية هي اإلجابة املبدئية على مسائل البحث حىت تتأكد بواسطة البيا
والعالقة بني املتغريات يف . املبدئية عن العالقة بني املتغريات يف البحثوالفرضية هي النتيجة 
هذا لبحث هي عالقة الكفاءة الرتبوية والكفاءة املهنية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية 
.لدى الطالب
:وتنقسم الفرضية على قسمني
ثري بني . تغرياتهي إقرار يبني العالقة أو التأثري بني امل) Ha(الفرضيةالبدلية .١ وهناك 
االجتماعية للمعلم على الكفاءةو الشخصية والكفاءة املهنيةالكفاءةو الرتبويةالكفاءة
دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 
.تولونج أجونج
وليس هناك . أثري بني املتغرياتهي إقرار يبني عدم العالقة أو الت) Ho(الفرضية الصفرية .٢
االجتماعية الكفاءةو الشخصية والكفاءة املهنيةالكفاءةو الرتبويةثري بني الكفاءة
١٠
للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
.احلكومية الثانية تولونج أجونج
الشخصية الكفاءةو الرتبويةبني الكفاءةوتبني الباحثة يف هذا البحث التأثري 
. االجتماعية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالبالكفاءةو والكفاءة املهنية
فوائد البحث.و
الفوائد النظرية.١
ت حول الكفاءة الرتبوية  من املتوقع أن يساهم هذا البحث يف دراسة وتطوير النظر
ثري . و دوافع الطالب على التعلموالكفاءة املهنية للمعلم حن وكاملعلومات املكتوبة حول 
الكفاءة الرتبوية للمعلم والكفاءة املهنية للمعلم يف دوافع التعلم لدى الطالب يف املدرسة 
.املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج
الفوائد العملية.٢
األطراف، وخاصة املدارس ذات من املتوقع أن يصبح هذا البحث معلومات جلميع.  أ
.االهتمام
١١
تقدمي مسامهة جيدة للمدارس خاصة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية . ب
دة دوافع الطالب .تولونج أجونج من أجل حتسني عملية التعليم لز
لنسبة إىل معلمي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج ،. ج
فيمكن أن تكون نتائج هذا البحث أحد املعايري . فيمكن أن يعرفوا نتائج البحث
.لنجاح التعلم وكاملدخل اجليد للمعلمني ولصانعي السياسات يف الرتبية املدرسية




ثري كفاءات املعّلم على دوافع تعلم اللغة "أما املوضوع الكامل يف هذا البحث وهو 
.العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج
١٢
النظريالتوضيح.١
الكفاءة الرتبوية للمعلم هي القدرة على إدارة تعليم الطالب الذي يشمل على فهم )أ
لدى الطالب، التخطيط والتنفيذ للتعليم، تقييم نتائج التعلم، وتطوير الطالب 
م املختلفة ١١.لتحقيق إمكا
لسلوك الشخصي للمعلم نفسه واليت جيب ةكفاءالشخصية هي  ةكفاءال)ب تتعلق 
١٢.أن تتمتع بقيم عالية حىت ميكن رؤيتها يف السلوك اليومي
من " ج"، النقطة ٣، اآلية ٢٨عايري الرتبية الوطنية، يوضح شرح الفصل مجيف)ج
لكفاءة املهنية هو القدرة على )E. Mulyasa(مولياسا . الكتاب أ ، أن املقصود 
لتعليم واسًعا وعميًقا ميكن إرشاد الطالب لنيل معايري الكفاءة احملددة إتقان مادة ا
١٣.يف املعايري الوطنية للرتبية
املعلمني على التواصل والتفاعل بفعالية مع كفاءةجتماعية هي  الكفاءة اإل)د
تمع احمليط/ املعلمني، وأولياء األموروبنيالطالب،  ١٤.أولياء أمور الطالب، وا
11 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya),
hal. 117
12 Sadiyah, H. (2014). Peranan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru akidah
akhlak terhadap akhlak siswa kelas ii di madrasah aliyah mu’allimin muhammadiyah surakarta tahun
pelajaran 2014/2015 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
13 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru., hal 135
14 Bimo Walgito, Psikologi Sosial,Yogyakarta: Andi Offset, 1994:65.
١٣
التعلم هي الدوافع من داخل الفرد الذي يعطي التوجيه واحلماسة ألنشطة دوافع ) ه
١٥.التعلم
التطبيقيالتوضيح.٢
ثري كفاءات املعّلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى "أما التوضيح التطبيقي من 
فهو التأثري "الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونج 
للمعلم الشخصيةالكفاءة الرتبوية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية، والكفاءة على 
على دوافع تعلم اللغة العربية، والكفاءة املهنية للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى 
للمعلم على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب يفجتماعيةالطالب، والكفاءة اإل
.سطة اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج أجونجاملدرسة املتو 
15 Tatik Sutarti dan Edi Irawan, Kiat Sukses Meraih Hibah Penelitian Pengembangan,
(Yogyakarta: DeePublish, 2017), hal. 83
